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「アジアにおける自然災害と政治経済変動」 （二〇〇八年一〇月一二日、神戸学院 ） 、東南アジア学会緊急研究集会「支援の現場と研究をつなぐ――二〇〇九年西スマトラ地震におけるジェンダー、コミュニティ、情報」 （二〇〇九年一一月二五日、東京大学）や東南アジア学会研究大会パネル「 術研究と人道支援――二〇〇九年西スマトラ地震で壊れたもの・つくられるもの」 （二〇一〇年六月七 愛知大学）など。
＊
10　「流動性の高い社会」という概念が西スマトラ地
震の被災と救援・復興を検討するうえで学術的にも実践的にもその重要性が共有されていく過程については、これらの研究集会の成果 まとめた山本編（二〇〇九）および西ほか編（二〇一 ）を参照。
◉参考文献入江昭（二〇〇六） 『グローバル・コミュニティ』アジ
ア太平洋研究選書四、篠原初枝訳、早稲田大学出版部。
小和田恆・山影進 二 国際関係論』放送大学
教育振興会。
大平剛（二〇〇八） 『国連開発援助の変容と国際政治』
有信堂。
塩崎賢明（二〇〇九） 『住宅復興とコミュニティ』日本
経済評論社。
高橋哲哉・山影進編著（二〇〇八） 『人間の安全保障』
東京大学出版会。
中村安秀・山本博之編著 開かれた社会へ
の支援を求めて――アチェ地震津波支援学際調査』大阪大学大学院人間科学研究科「共生人道支援研究班」 。
西芳実・山本博之編（二〇一〇） 『学術研究と人道支援
――二〇〇九年西スマトラ地震で壊れたもの・つくられるもの』京都大学地域研究統合情報センター。
林勲男編著（二〇一〇） 『自然災害と復興支援』みんぱ
く実践人類学シリーズ 、明石書店。
兵庫県震災復興研究センター編（二〇〇九） 『世界と日
本の災害復興ガイド』クリエイツかもがわ
元田結花（二〇〇七） 『知的 践としての開発援助――
アジェンダの興亡を超えて 東京大学出版会。
山影進（二〇〇八） 「地球社会の課題と人間の安全保
障」高橋哲哉・山影進編著『 間の安全保障』東京大学出版会、一―一八頁。
山本博之編著（二〇〇九） 『支援の現場と研究をつなぐ
――二〇〇九年西スマトラ地震におけるジェンダー、コミュニティ、情報』大阪大学大学院人間科学研究科「共生人道支援研究班」 。
矢守克也（二〇〇九） 『防災人間科学』東京大学出版会。
（にし・よしみ／立教大学ＡＩＩＣ）
